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  چکیده
 
 نیقرار گرفته است. ا هامارستانیب رانیاست که امروزه مورد توجه مد یمهم هایدر بخش اورژانس از شاخص مارانیمدت اقامت ب :مقدمه
 البرز انجام شد. یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یآموزش مارستانیشاخص در بخش اورژانس ب نیثر بر اؤعوامل م یمطالعه با هدف بررس
در بخهش اورژانهس  1792تحلیلی بود که بهه صهورت مقطعهی در شهش ماههه او  سها  -مطالعه حاضر از نوع توصیفی  :بررسی وشر
بیمار بستری در این بخش مورد بررسی قرار گرفهت  555 هایبیمارستان آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی البرز انجام شد. پرونده
هها در های آماری ضریب همبستگی پیرسهون  تهی تسهت و آنهوا اسهتفاده گردیهد. داده. از آزمونندشد ها در چک لیست واردهای آنو داده
 وارد شدند. 21نسخه  SSPSافزار آماری نرم
 نیانگیم نیساعت بود. شواهد نشان داد که ا 22/29مورد مطالعه  مارستانیدر بخش اورژانس ب مارانیطو  مدت اقامت ب نیانگیم ها:یافته
 نیو زمهان انجهام اوله یربرداریو تصهو یطب صیتشخ هایشیانجام آزما  یمارستانیهمچون انجام مشاوره داخل و خارج ب یبا عوامل  یزمان
 معنادار داشت.  یآمار باطارت اژیپزشک پس از تر تیزیو
خهدمات  یفیک ارتقای هدف با اورژانس بخش یعملکرد هایهیو رو یمارستانیب یندهایآتلاش در جهت اصلاح فر :یریگجهیو نت بحث
مرتفع نمودن مسائل و مشکلات موجود  یبرا تواندیو بخش اورژانس م مارستانیمختلف ب یواحدها انیثر مؤآن و بهبود روابط و تعاملات م
 .ردیقرار گ مارستانیب نیو مسئول رانیتوجه مد تیدر اولو
 
 یبستر مارانیب  یوزشآم مارستانیمدت اقامت  بخش اورژانس  ب نیانگیم :یدیکل واژگان
 
وابسته به دانشگاه  یآموزش مارستانیدر بخش اورژانس ب یبستر مارانیثر بر طول مدت اقامت بؤعوامل م  .رفعت فر ی، محبمایس یعی، رفزهرا یباقر ارجاع:
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 در بخش اورژانس یبستر مارانیعوامل موثر بر طول مدت اقامت ب
 مقدمه
سلاممت  یهانظام یاجزا نترییدیجزء کل مارستانیب
 نیلاکه عملکرد هماهنگ ا شودیر محسوب مهر کشو
هلار هلاه  نیمأعناصلار نظلاام سلاممت، تلا ریجزء با سا
را بلاه  تیلاجمع یو درملاان یبهداشلات یازهلاایثرتر نؤم
بخلا  ژهیلاو گاهی). امروزه جا1همراه خواهد داشت (
 نتلاریماز مهلا یکلایبلاه عنلاوان  یمارسلاتانیاورژانس ب
سلاممت بلاا  هلاایارائه خدمات و مراقبلات یواحدها
کمبود  حالنیدرعو  مارانیه به تعداد روزافزون بتوج
تلاا توجلاه  دهیلامنلاابو و امکانلاات موجلاود سلاب  رد
بخ و رفلاو  نیا هایتخت نهیبه تیریبه مد ترقیدق
منجلار  ملاارانیب ضلاروریریلاکلاه بلاه اقاملات   یموانع
حلاوزه   لاااراناسلاتیکلاار س تیلادر محور شلاود،یم
 قللا  کلاه هابخ  نی. ازدحام در اردیسممت قرار  
داده و در ا ل موارد بلاه  لیرا تشک یمارستانبی مراکز
و  یبلاه مراکلاز درملاان ملاارانیب یاصلال یعنلاوان ورود
 یریلاو فرا  یمعضلال جلاد نلاد،آییشمار مه ب یمراقبت
خدمات ارائه شده بلاه  تیفیکه بر ک شودیمحسوب م
 نیو مسلالالو  رانینظلالار ملالاد و ااشلالاته  ریثأتلالا ملالاارانیب
که به خود معطوف داشته  ستا هارا سال هامارستانیب
 ). 3،3است (
در  یجلاد یهاازدحام نه تنها اختمل نیا ییسو از   
 نیلایبلکلاه بلاا علادم تع کنلادیملا جلاادیعملکرد بخ ا
 به هنگامو عدم ارائه خدمات  مارانیموقو به ب فیتکل
 یتینارضلاا ر،یناپلاابه افراد، خطر بروز عواق  جبلاران
را  یو مراقبتلا یکلاادر درملاان یهمراهان و حت ماران،یب
تداخل در انجام امور و  جادیبا ا تاًی. نها رددیسب  م
و  تیلافیک زیلاو ن ییکلاارا ،یو مراقبت یدرمان هایهیرو
سلاط  ممکلان تنلازل  نتلارینییخدمات به پا یاثربخش
 ).4( ابدییم
در بخلالا  ملالاارانیبلالاودن زملالاان اقاملالات ب یطلالاو ن   
 ردش  ندیآفر یناکارآمد جهیاورژانس ممکن است نت
 نلادیآبه بخ ، فر ماریار در سه مرحله شامل ورود بک
در  یریلا مینحلاوه تملام تلااًیارائه مراقبت بلاه او و نها
و خلارو  او از بخلا  ملااریب فیتکل نییخموص تع
که  ابدییدو هندان م تیاهم یامر زمان نی). ا5باشد (
در زملاان  ریخأشدن مدت اقامت منجلار بلاه تلا یطو ن
 تیوضلاع نیحلاادتر شود که یمارانیارائه خدمت به ب
جهت حفلا   ویبه مداخله سر ازیرا داشته و ن یماریب
 هلاایاز جنبلاه کیچیه نی). بنابرا6خود دارند ( اتیح
 نیلایتع تیلادر بخ اورژانس بلاه انلادازه قابل یمراقبت
استاندارد  یدر هارهوب زمان مارانیموقو به ب فیتکل
 ).7( ستیبرخوردار ن تیاز اهم قبولقابلو 
کلاه  یتیداده شده و اهم حاتیتمام توض توجه به با   
در  ملاارانیموضوع مورد بحلا  دارد، ملادت اقاملات ب
 یمهملا هایاز شاخص یکیبخ اورژانس به عنوان 
 یمطرح شده است که تحت عنوان شاخص عملکلارد
 فیلاتکل نیلایبخ اورژانس در قا   دو استاندارد تع
از  ملاارانیب یکلایزیسلااعت و خلارو  ف 6 ریز مارانیب
 انگریلاساعت شناخته شده و ب 31 رینس زبخ اورژا
 نی. از اباشدیم یمارستانیمنابو ب یممرف کارا زانیم
کلاردن طلاول ملادت اقاملات و  نلاهیاست کلاه به  یح
 ییبسلازا تیلابلار آن از اهم ر ااریثأعوامل ت ییشناسا
 ماتیبرخوردار است که پرداختن به آن و اتخاذ تمم
بلاه شلاواهد،  ربلا یمبتنلا یبر اساس رهنمودها یمقتض
بخ و در  نیدر ا مارانیو کنترل اقامت ب یزیربرنامه
بلاه آن  افتلاهی صیثرتر منلاابو تخملاؤملا تیریمد جهینت
 ).8، 9خواهد کرد ( یثرؤکمک م
و  یبلاه بررسلا یمطا عات متعلادد ریاخ هایسال در   
اورژانلاس، علادم  هلاایعلل ازدحام در بخلا  یواکاو
 هلالاایو اقاملالات ملالاارانیموقلالاو به بلالا فیلالاتکل نیلالایتع
-41( انلادبخ پرداختلاه نیدر ا مارانیب مدتیطو ن
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 در بخش اورژانس یبستر مارانیثر بر طول مدت اقامت بؤعوامل م
 
داشلالاتند کلالاه اقاملالات  انیلالاو همکلالااران ب کلالاریم). 11
از نبلاود  ایدر بخلا اورژانلاس نشلاانه ملادتیطو ن
 مارستانیمند در بمنسجم و نظام ییاجرا هاییشمخط
کلاه در  باشلادیملا یکلاار ینلادهایآضعف در فر زیو ن
خلادمات  و ارائه ییاجرا هایهیبه کند شدن رو تینها
 یکه مشکمت متعلادد انجامدیم مؤثر ری  یمارستانیب
ملاراه ه بلاه یدرمان یو هم اثربخش تیفیک  یهم از ح
در زملاان  ثرؤملامطا عات، عوامل  ی). برخ11( آوردیم
 یملااریب تیبخ اورژانس را به وضع مارانیاقامت ب
را  آن زیلان برخلای و اندنسبت داده یدرمان هایهیو رو
 ایلا ملاارانیب یاجتملااع-یقتملاادا تیمرتبط بلاا وضلاع
 انلاددانسلاته مارسلاتانیدر ب یو سازمان یتیریعوامل مد
بلاه  تلاوانیملا یعوامل سلاازمان نای جمله از). 31،11(
به عنوان مسلالول  یمناس ، نبود فرد اژیعدم انجام تر
 اراتیلاو اخت فیتخت در بخ با شرح وظا تیریمد
 یرویلاو کمبلاود ن یشده، نبلاود امکانلاات کلااف فیتعر
جهلات ارائلاه خلادمت بلاه  دهیلامص و آموزش دمتخ
از آن  یشلاواهد حلااک ییاشاره نملاود. از سلاو مارانیب
زمان در  ردش کار بخ اورژانس  نیشتریاست که ب
 هلاای یانجلاام آزما ،یپزشلاک هلاایاورهبه انجام مشلا
 لیتشک ،یمیتشخ هاییبردارریو تمو یطب صیتشخ
 ).31-51( ابدییاختماص م ماریب رشیپرونده و پا
موضوع و ضرورت پرداختن بلاه  تیتوجه به اهم با   
  یصح تیریمد که نیکشور و ا هایمارستانیآن در ب
داشلاتن  اریلابخ اورژانس مسلاتلزم در اخت یو اصو 
بخلا  نیموجود ا تیوضع نهیدر زم ایهیاطمعات پا
مختلف است تا بر اساس اطمعلاات  یدر مقاطو زمان
 ،یسلالاتمیس هلالااییژ لالایکلالاه در خملالاوص و یجلالاامع
هلاا آن یو مراقبت ینیبا  یازهایو ن مارانیب اتیوصخم
 یاز سلاو یثرؤملا هلاایسازیمیتمم د،آییدست مه ب
 نی. بنلاابراردیانجام   یمارستانیب زانریو برنامه رانیمد
ثر بر طلاول ملادت اقاملات ؤدر مطا عه حاضر عوامل م
وابسته بلاه  یآموزش مارستانیبخ اورژانس ب مارانیب
 قرار  رفت. یا برز مورد بررس یدانشگاه علوم پزشک
 
 روش بررسی
بلاود کلاه بلاه  یللایتحل ،یفیمطا عه حاضر از نوع توصلا
در  6931در شلا ماهلاه اول سلاال  یصورت مقطعلا
وابسته به دانشگاه  یآموزش مارستانیبخ اورژانس ب
 لیلابه د  مارستانیب نیا برز انجام شد. ا یعلوم پزشک
 یتخمملاو فلاو  یاز امکانات تخمملا یبرخوردار
 نیماران ایمرکز ارجاع ب نتریی ونا ون به عنوان اصل
تخلات  115و بلاا دارا بلاودن  شلاودیشهر محسوب ملا
 مارسلاتانیب نیتلارتخت اورژانس، بزرگ 45مموب و 
. بلاا  لارددیشهر کلار  محسلاوب ملا یدرمان یآموزش
استفاده از فرمول محاسبه حجم نمونلاه کلاوکران و بلاا 
 ملااریب 555 یها، پرونده%5 ی حاظ کردن سط  خطا
. تعلاداد رفتقرار   یبخ مورد بررس نیدر ا یبستر
مورد مطا عه، بلاه  هایاز ماه کیهر  یها به ازاپرونده
در هر  یبستر مارانیو بر اساس حجم ب یروش تناسب
 .دیماه محاسبه  رد
هلاا اسلاتخرا  و در از پرونلاده ازیلاملاورد ن هایداده   
 شلاده بلاود، وارد یمنظلاور طراحلانیکه بد یستی هک
بخلا شلالاامل  نیاز هنلاد سلالاتی هلاک نیلا. ادیلا رد
 ت،یسلان، جنسلا ریلانظ مارانیب کیمشخمات دمو راف
و  ایملاهیهل، محلال سلاکونت و پوشلا بأت تیوضع
 مارانیب رشینحوه ورود و پا رینظ اینهیزم یرهایمتغ
 اژ،یلاسلاط  تر رش،یمراجعه، نوع پلاا لیدر بخ (د 
 یابیلاارز نیتلاا او لا یفاصلاله زملاان اژ،یلازمان انجام تر
 ملاارانیب ینیپزشک)، اطمعلاات بلاا  تیزیپرستار و و
و هملاراه و  اینلاهیزم یملااریبلاه ب ابلاتم ،یماری(نوع ب
 -یملای)، مجموعه اقلادامات تشخیداشتن سابقه بستر
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 در بخش اورژانس یبستر مارانیعوامل موثر بر طول مدت اقامت ب
اطمعلاات  تاًیو نها یانجام شده در مدت بستر یدرمان
 صیبه هنگام ترخ ماریب تیمربوط به عوارض و وضع
بلار  سلاتی هک نیا هی او سینو یشده بود. پ لیتشک
 یطراح یمتون علم یو بررس ایاساس مرور کتابخانه
و  دیاز اسلاات ی) که پلاس از نظرخلاواه11-81( دی رد
و  رانیتلالالان از ملالالاد 5خبر لالالاان پلالالاژوه شلالالاامل 
 ،یآموزشلالا هلالاایمارسلالاتانیب ینیبلالاا  یزرهایسلالاوپروا
 تیری روه مد دیاسات زیسرپرستان بخ اورژانس و ن
 یو دانشگاه علوم پزشلاکد یدرمان و یخدمات بهداشت
 قرار  رفت.  دییأو ا برز مورد ت نیقزو
 یت رسون،یپ یهمبستگ  یضر یآمار یهاآزمون از   
 آملااری افلازارنلارم در هاتست و آنوا استفاده شد. داده
 .وارد شدند 13نسخه  SSPS
 هایافته
 یهل و ساکن منلااطق شلاهرأمرد، مت نیمراجع تیاکثر
داشلاتند.  یاجتملااع نیمأتلا ایملاهیبودند که پوشلا ب
 ،چلاهیپدلدرد شلاکم،  تیا ل  افراد با شکا نیهمچن
اسهال، تهوع و استفراغ در زمان مراجعلاه وارد بخلا 
 نیلابلاه ا نیمراجع انی). از م1(جدول  اورژانس شدند
 یمارسلاتانیداخلال ب مشاورهبه  ازیکه ن یمارانیبخ ، ب
اوره بودند که به مش یاز افراد شتریداشتند به مرات  ب
در برابلار  %38/8داشلاتند ( ا یلااحت یمارسلاتانیخار  ب
) در زملاان %37/3( ملاارانیب تیلااکثر نی). همچن%1/6
 یطبلالا صیتشلالاخ شلالاگاهیاز خلالادمات آزما یبسلالاتر
 . بودنداستفاده کرده  مارستانیب
 
 های دموگرافیک بیماران بستری توزیع فراوانی ویژگی :1جدول 
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 نوع بیمه
 )34/43(882 مین اجتماعیأت
 )11/3(173 خدمات درمانی سلامت
 )1/31(73 خدمات درمانی روستایی
 )1/4(33 نیروهای مسلح
 )3/2(7 کمیته امداد
 )83/3(41 آزاد
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 در بخش اورژانس یبستر مارانیثر بر طول مدت اقامت بؤعوامل م
 
در بخ اورژانس  مارانیطول مدت اقامت ب نیانگیم
ساعت  یمورد مطا عه بر حس  واحد زمان مارستانیب
 .بود 11/13±1/1
 
 
 ه خدمات تشخیصی، درمانی و مراقبتی به بیماران مراجعه کننده به اورژانسئمیانگین زمان ارا :2جدول 
 آماره توصیفی
 متغیرها
 میانگین(دقیقه)±انحراف معیار
 1/72±1/41 ریاژ زمان انجام ت
 13/2±3/81 زمان تریاژ تا اولین ارزیابی پرستار
 43/8±3/1 زمان تریاژ تا اولین ویزیت پزشک
 13/2±3/81 زمان بین ویزیت پزشک و اقدام پرستار
 484/1±113/3 زمان آزمایش تا دریافت نتیجه
 1113±224/1 زمان تصویربرداری تا دریافت نتیجه
 343/1±43/4 داخل بیمارستانی تا انجام آنزمان درخواست مشاوره 
 1413±282/3 زمان درخواست مشاوره خارج بیمارستانی تا انجام آن
 
 
 نیانگیلام نیشتریدهد که بینشان م 3جدول  یهاافتهی
اختماص داده شده به انجلاام  هایزمان نیدر ب یزمان
 مارانیب نیدر با  یو مراقبت یدرمان ،یمیاقدامات تشخ
 هایانجام مشاوره یبه زمان صرف شده برا  یبه ترت
 بلاه آن از پلاس و) 1431±353/6( یمارسلاتانیخار  ب
انجلاام شلاده  یربرداریتملاو جلاهنتی شلادن آماده زمان
 جلاهیبه زملاان آملااده شلادن نت تاًنهای و) 1811±334/3(
 اختملااص) 457/8±111/1( یطبلا صیتشخ  یآزما
 .داشت
 
 ها ای آنهای دموگرافیک و متغیرهای زمینهامت بیماران با ویژگیارتباط میان میانگین طول مدت اق :3جدول 
 eulaV-P fd t میانگین±انحراف معیار متغیرها
 1/31 348 1/122 138/4±18/1 مرد جنسیت
 878/3±18/2 زن
 1/1 348 1/2 278/7±81/1 هلأمت هلأوضعیت ت
 138/3±34/8 مجرد
 1/3 348 1/41 138/8±37/3 روستا محل سکونت
 818/8±31/8 شهر
 1/81 348 3/1 431/3±421/3 دارد پوشش بیمه مکمل
 178/1±81/1 ندارد
 1/7 348 1/11 138/81±17/4 دارد سابقه بستری
 838/3±14/3 ندارد
 1/71 12/3 1/3 431/3±421/3 دارد سابقه حساسیت دارویی
 178/1±81/1 ندارد
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 در بخش اورژانس یبستر مارانیعوامل موثر بر طول مدت اقامت ب
 ها (ادامه)ای آنهای دموگرافیک و متغیرهای زمینهمیانگین طول مدت اقامت بیماران با ویژگیارتباط میان  :3جدول 
انطباق سطح تریاژ با نوع تشخیص 
 پزشک
 1/31 11/4 3/3 744/3±33/3 دارد
 313/8±34/4 ندارد
 1/311 313/13 2/73 333/3±373/8 بله مشاوره داخل بیمارستانی
 818/3±11/1 خیر
 1/111 348 1/3 123/8±343/1 بله شاوره خارج بیمارستانیم
 138/7±41/3 خیر
 1/11 348 1/84 838/1±81/1 بله تشخیصی هایآزمایش
 112/3±41/4 خیر
 1/11 112/3 1/8 413/3±423/31 بله تصویربرداری تشخیصی
 838/1±81/1 خیر
 1/2 348 3/32 438/3±11/3 دارد درخواست انجام مداخلات تهاجمی
 111/1±31/1 ندارد
 
 ددهلایدست آمده از جدول فو  نشان مه اطمعات ب
در بخلا اورژانلاس بلاا  مارانیکه طول مدت اقامت ب
مکمل، داشتن مشاوره داخل و  مهیدارا بودن پوش ب
 یطبلا صیتشخ های یانجام آزما ،یمارستانیخار  ب
 نیبلاد ،معنادار داشلات یارتباط آمار یربرداریو تمو
در  ایلاو  تندمکملال داشلا مهیکه پوش ب یمارانیمعنا ب
پزشلاکان  ریمشلااوره سلاا ازمنلادین یطول مدت بسلاتر
مشلااوره  یحتلا ایلاو  مارسلاتانیمتخمص شلاا ل در ب
  ایبودند و  یآموزش هایمارستانیب ریاز سا یپزشکان
 
کملاک بلاه  یپزشک معا ج برا دیطبق صمحد که نیا
بلالاه انجلالاام  خلالاود ینیمشلالاکل بلالاا  تلالارقیلالادق صیتشلالاخ
 یربرداریانجلاام تملاو ایلا یطب صیتشخ یها یآزما
 یتلاریطلاو ن یتربسلا مدت طول بودند، شده تیهدا
 ان،یلام نیلاکلاه از ا یداشتند به نحو نیرینسبت به سا
مربلالاوط بلالاه  یطلاول ملالادت بسلاتر نیانگیلالام نیشلاتریب
 یملایتشخ یربرداریها تملاوآن یبود که برا یمارانیب
بلاه  ازیلاکلاه ن یارانمیبود و پس از آن ب دهی رد زیتجو
 .اشتندد یمارستانیانجام مشاوره خار  ب
 
 های ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش اورژانسرابطه میان طول مدت اقامت بیماران با زمان :4جدول 
 eulaV-P r ی مورد بررسیمتغیرها
 1/8 1/21 زمان تریاژ 
 1/311 1/43 زمان تریاژ تا اولین ویزیت پزشک
 1/8 1/21 ویزیت پزشک و اقدام مراقبتی پرستار زمان بین
 1/11 1/12 زمان آزمایش تا دریافت نتیجه
 1/41 1/33 زمان تصویربرداری تا دریافت نتیجه
 1/31 1/33 زمان درخواست مشاوره داخل بیمارستانی تا انجام آن
 1/3 1/31 زمان درخواست مشاوره خارج بیمارستانی تا انجام آن
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از وجلاود  یحلااک 4از جدول دست آمده ه ب هایافتهی
 ملاارانیطول مدت اقاملات ب نیمعنادار ب یارتباط آمار
 نیتلاا او لا اژیلازمان تر یرهایدر بخ اورژانس با متغ
و زمان  جهینت افتیتا در  یپزشک، زمان آزما تیزیو
معنلاا کلاه  نیلابود بلاه ا جهینت افتیتا در یربرداریتمو
بخ اورژانلاس در  مارانیطول مدت اقامت ب  یافزا
از  حظلاه  یشدن فاصله زملاان یطو ن جهیعمدتاً در نت
 یاز سلاو تیلازیو نیتوسط پرستار تا او لا اژیانجام تر
 ایلا  یاز هنگام انجام آزملاا یفاصله زمان ایپزشک و 
 هلاا یآزملاا نیلاتا آماده شدن جلاواب ا برداریریتمو
 بود.
 
 یریگجهیو نت بحث
با طول مدت عوامل مرتبط  نییمطا عه با هدف تع نیا
 یامام عل مارستانیدر بخ اورژانس ب مارانیاقامت ب
 دسلات آملادهه ب یهاافتهینجام  رفت. ا(ع) شهر کر  
 ملاهیهمچون دارا بودن پوشلا ب ینشان داد که عوامل
 ،یمارسلاتانیمکمل، داشتن مشلااوره داخلال و خلاار  ب
را  یربرداریو تملاو یطب صیشخت یها یآزماانجام 
طلاول ملادت  یزمان نیانگیط با مبه عنوان عوامل مرتب
در بخ اورژانس ارتبلااط داشلاتند. در  مارانیاقامت ب
و همکاران انجام شلاد  میکر توسطکه  یمطا عه مشابه
و داشلاتن سلاابقه  مارسلاتانیبلاه ب مارانیزمان مراجعه ب
ثر ؤعنوان عوامل م به زین یمارستانیب یو بستر یماریب
 یگلاریه د). در مطا علا11رابطه شناخته شدند ( نیدر ا
 یو همکاران با هلادف بررسلا انیلیاسماع یکه از سو
مراجعلاه کننلاده بلاه  ملاارانیب مدتیطو نعلل اقامت 
شهر تهلاران  یهامارستانیاز ب یکیبخ اورژانس در 
پوش  ماران،یداشتند که سن ب انیها بافتهیانجام شد، 
بلار  مارستانیبه ب مارانیها و زمان مراجعه بآن ایمهیب
بلاوده  ر لاااریثأبخ ت نیها در اامت آنطول مدت اق
و همکاران اعمم داشتند کلاه سلان  یی). خزا61است (
 گلاریاز د مارسلاتانیها بلاه بو علت مراجعه آن مارانیب
 لااار بلار طلاول ملادت اقاملات در بخلا ریثأعوامل ت
در  ملاارانیمعنا که معمو ً ب نبدی است بوده ساورژان
 یه افلارادکودکلاان از جمللا زیلابا  و ن یسن یها روه
بخلا اقاملات  نیلارا در ا یشلاتریبودند که سلااعات ب
و  ملاارانی لاروه از ب نیلاا ژهیلاو یسلان طیداشتند. شرا
 یو مراقبتلا ینیها با کادر بلاا آن یاحتمال عدم همکار
بلاه  ید یسلار ژهیلاو تیحساسلا نیهمچنلا مارسلاتان،یب
که ا ل  آنان بلاه مشلااوره بلاا  یازیها و نآن تیوضع
خلاار  از  هلاایورهانجلاام مشلاا ایپزشک متخمص و 
مهلام در  لیلاتوان از جمللاه د یدارند را م یمارستانیب
 ).11شمار آورد (ه رابطه ب نیا
خلاار   یهلاامارسلاتانیکلاه در ب یمطا علاات ریسا در   
در طول مدت  یمجموعه عوامل زیکشور انجام شدند ن
و  ralnashaMثر شلاناخته شلادند. ؤملا مارانیاقامت ب
در بخلا  ملاارانیملادت زملاان اقاملات ب زین نهمکارا
اورژانس را با تر از حد استاندارد  زارش کردند و از 
بلاه  ملاارانیب ازیلارابطلاه را ن نیثر در اؤجمله عوامل م
اعلامم  یمارسلاتانیداخل و خلاار  ب یهاانجام مشاوره
دسلات آملاده از ه بلا جیبلاا نتلاا  یح نیداشتند که از ا
 ). 71( رددا یهمخوان حاضرمطا عه 
مطا علاه حاضلار نشلاان داد کلاه  یهلااافتلاهی نیهمچن   
انجلاام  ازمنلادیو افلاراد ن یللایتکم ملاهیب یدارا مارانیب
 یهلاا یآزماانجلاام  زیلاو ن یمارستانیمشاوره خار  ب
را  یشتریمدت زمان ب ،یربرداریو تمو یطب صیتشخ
و همکاران در  انیلیبودند. اسماع یبخ بستر نیدر ا
در  ملاارانیب ملادتیطلاو نعلل اقامت  یدر بررس زین
دسلات آوردنلاد. ه را بلا یمشابه جیخ اورژانس، نتاب
بلاه انجلاام  ازیلاکلاه ن افتنلادیدر پژوه خلاود در هاآن
تخملاص مختللاف و  نیدر هنلاد یپزشک هایمشاوره
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 در بخش اورژانس یبستر مارانیعوامل موثر بر طول مدت اقامت ب
سب  ،یمارستانیب یهابخ  ریبه سا ماری زوم انتقال ب
). در 61بوده است ( مارانیشدن مدت اقامت ب یطو ن
همکلااران و  همچلاون پوررضلاا و ینلایحققم انیم نیا
شلادن اقاملات  یو همکاران، علل طو ن eleK idnaK
 انیلامناسلا م یبخ را عدم هماهنگ نیدر ا مارانیب
 یمارسلاتانیبه ارجاعات خلاار  از ب ازین زیها و نبخ 
مطا عات  یخموص برخ نی). در ا91،81( کردند انیب
ک ی زوم انجام  ای یتخمم هایبه انجام مشاوره ازین
 ریتوسلاط سلاا یدرملاان ایلا یملایخهند مداخللاه تش ای
عللال  نیتلارویرا از جمللاه شلاا یمارسلاتانیب هایبخ 
 کردنلاد انیدر بخ اورژانس ب مارانیب یاقامت طو ن
 نیانگیلام  یافزا نیعلت ا زنی هاپژوه  ی). برخ61(
 ایلالا یشلالاگاهیآزما یهلالاارا درخواسلالات تسلالات یزملالاان
در بخ اورژانس  یبستر مارانیب یبرا یربرداریتمو
 11از   یرا به بلا یبستر یزمان نیانگیکه م دشمردنبر
 ریها در سلااافتهی نی). ا13داده است (  یساعت افزا
قلارار  رفتلاه اسلات و نقلا  دییلاأمورد ت زیمطا عات ن
 یسابقه بستر ،یامهیهمچون داشتن پوش  ب یعوامل
 یطب صیتشخ یها یآزمابه انجام  ازیو ن یمارستانیب
در بخلالا  ارانملایتلار بیطلالاو ن یبلار زملاان مانلاد ار
 قلالاتی). در حق13، 33ثر دانسلالاته شلالاد (ؤاورژانلالاس ملالا
سلاابقه  ایلابودنلاد  ایملاهیکه فاقلاد پوشلا ب یمارانیب
انجلاام  یاند، پروسلاه ادارهنداشت مارستانیدر ب یبستر
املار  نیبلاوده و هملا تلاریدر آنان طو ن صیامور ترخ
را از بخلا اورژانلاس  ملاارانیب یکلایزیزمان خرو  ف
کملاک بلاه  یکه برا یمارانیب ییوبود. از س ردهک شتریب
پزشک دستور انجام  یاز سو یماریب صیپروسه تشخ
 یداشلاتند، زملاان بسلاتر یطبلا صیتشلاخ یها یآزما
تجربلاه نملاوده  مارانیب ریرا نسبت به سا تریمدتبلند
انجلاام  انیم یبه بازه زمان توانیامر را م نیبودند که ا
 داد.  تآن نسب جهیتا آماده شدن نت  یآزما
زمان انتظار و طول مدت زملاان   یآنجا که افزا از   
در بخ اورژانلاس، منجلار بلاه  یارائه خدمات پزشک
عواق  نامطلوب در   یمراقبت و افزا تیفیکاه ک
هسلاتند  اتیکننده ح دیتهد طیشرا یکه دارا یمارانیب
 نیلاکلاردن ا کینزد یثر براؤم یزیرشود  اا برنامهیم
 تیلاشلاده از اهم نیلایعبه زمان استاندارد ت یبازه زمان
 یزملاان بالأخصامر  نیبرخوردار است. ا یتوجهقابل
تعلاداد   یکه بخ اورژانس بلاا افلازا ابدییم تیاهم
و منلاابو  کارکنانقابل توجه، کمبود  یشلو  ن،یمراجع
کلاه بلاه  یعلاوامل ییشناسلاا نهیزم نیمواجه است. در ا
 تیلاشلاوند اهمیمنجر ملا یبازه زمان نیشدن ا یطو ن
بتلالاوان  کیلالاتلالاا متناسلالا بلالاا هلالار  ابلالادییملالا ییبسلالازا
کار  رفت. با توجه بلاه نلاوع ه ب یثرؤم یهایاستراتژ
شلاده در مطا علاه حاضلار آملاوزش و  ییعوامل شناسا
 میمتخملاص مقلا صیکارکنلاان، تخملا یسلاازتوانمند
پزشلاکان  یریکلاار هتخت، بلا ریاورژانس به عنوان مد
 دیلاکأت ماران،یموقو به ب تیزیو یمتخمص آنکال برا
و  یملالالایتشخ یهلالالاا یآزماانجلالالاام  بلالالار  لالالازوم
 ییبلاه عنلاوان راهبردهلاا یاورژانسلا یهایربرداریتمو
در  ملاارانیباشند که در کاه زمان اقامت بیمطرح م
 کنند. یم فایا یثرؤبخ اورژانس نق م
هلاای در بخلا  ویاز مشلاکمت شلاا یکی ییسو از   
با  مارانیبرای بستری ب یها به مکانآن لیاورژانس تبد
زملاان  ای یمارستانیب یبستر یهاکمبود تختتوجه به 
در  یبستر ای یانجام اعمال جراح یبرا یانتظار طو ن
 جلاادیباشلاد کلاه سلاب  ایملا ژهیلامراقبت و یهابخ 
شود. نقص یم سهای اورژاناختمل در کارکرد بخ 
هلاا و عدم وجود دستورا عمل یپرستار یندهایآدر فر
م مشخص در بخلا  اورژانلاس، علاد یهایمشو خط
علادم انجلاام خلادمات  ،یکاف یپزشک زاتیوجود تجه
 یکیزیف یفضا صیو عدم تخم یاورژانس یکینیپاراکل
  371 1397 زمست ان  /4   / شمارهچه ارمسال  –های سلامت محور  پژوهش -فصلنامه 
                                                                                                                       و همکاران یزهرا باقر
 در بخش اورژانس یبستر مارانیثر بر طول مدت اقامت بؤعوامل م
 
 یاساس یهاها   گریمناس  به بخ اورژانس از د
 نیلابلاه ا ژهیلاتوجه و هک ندیآیشمار مه رابطه ب نیدر ا
عواملال ضلامن کلااه  نیلاا یطلبد. تمامیحوزه را م
 جلاادیو ا مارانیارائه شده به ب یخدمات درمان تیفیک
 یبسلاتر زمانمدتها به فاصله  رفتن در آن یتینارضا
شود یمنتج م قبولقابلاز استاندارد  یاورژانس مارانیب
 ییو هم کلاارا تیفیرا هم از بعد ک یبارانیز جیکه نتا
بلاه  ملاارانیمناسلا  ب اژیمراه دارد. تره به یو اثربخش
 تیلافیک  یتوانلاد بلاه افلازایملا دیلامف یعنوان راهکار
کاه زمان انتظار و اقاملات  ماران،یب یخدمات مراقبت
 ر،یلامودر بخ اورژانس، کاه موارد ملارگ مارانیب
بخ به موازات کاه  نیا ییراندمان و کارا  یافزا
بلاه  ید ی. به عموه رسلاودمربوطه منجر ش یهانهیهز
 یندهایرآ ونه عوامل و تمش در جهت اصمح ف نیا
مختللاف  هایبخ  یملکردع یهاهیروو  یمارستانیب
هلاا و خلادمات آن یفلایک یبا هدف ارتقلاا یمارستانیب
 توانلادیواحدها ملا انیثر مؤبهبود روابط و تعاممت م
مرتفلاو نملاودن مسلاائل و مشلاکمت موجلاود در  یبرا
 .ردیقرار   مارستانیب نیو مسلو  رانیمدتوجه  تیاو و
دسلات آملاده از مطا علاه حاضلار، ه ب جینتا بر اساس   
مدل مناس  به منظور کاه طول مدت  کی یطراح
توانلاد یدر بخلا اورژانلاس ملا یبستر مارانیاقامت ب
و زملاان  دهیرا بهبلاود بخشلا ملاارانیبه ب یرسانخدمت
را بلاه  یو مراقبتلا یخدمات درمان افتیدر یانتظار برا
 کاه دهد.  یتوجهقابلطور 
 
  هاشنهادیپ
 بلاه دنیحاصل از مطا عه سامان بخش جیتوجه به نتا با
 یهلاازملاان تیلااورژانلاس و رعا یاژهلاایتر تیوضلاع
آنان  تیوضع یابیو ارز مارانیبه ب ید یدر رس یطمئ
حضور مستمر متخمص طلا  اورژانلاس در  نیهمچن
اورژانس و  یهاتخت تیریمد تیبخ با مسلو  نیا
 ذدر کنلالاار اتخلالاا ملالاارانیموقلالاو به بلالا فیلالاتکل نیلالایتع
ت تملاام وقلا یروهلاایماننلاد اسلاتفاده از ن ییراهبردهلاا
ساعته  43 ید یجهت رس یربرداریو تمو شگاهیآزما
 بخ اورژانس ضرورت دارد. مارانیبه امور ب
 
 یسپاسگزار
ملاورد  مارسلاتانیب نیمسلالو  هیلاپژوه از کل نیدر ا 
 یآورجملالاو ریمطا علالاه کلالاه پژوهشلالاگران را در مسلالا
 یدانلاتشلاکر و قلادر دندیرسلاان یاریلامطا عه  هایداده
ناملالاه مقطلالاو انیلالامقا لالاه حاصلالال از پا نیلالا. اشلالاودیملالا
 یخدمات بهداشلات تیریارشد در رشته مد یکارشناس
 یپزشکدر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم  یو درمان
 بود. نیقزو
 
 منافع تضاد
در پلاژوه حاضلار وجلاود  یتضلااد منلاافع  ونهچیه
 نداشت.
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Abstract  
 
Background & Objectives: Patients’ length of stay in emergency departments is one of the 
key criterion which has been focused by hospital managers recently. This study aimed to 
assess the influencing factors on patients’ length of stay in an emergency department of a 
training hospital affiliated by Alborz Medical University of Medical Sciences. 
Methods: This was a descriptive-analytical study with a cross-sectional design in 2017. Study 
population consisted of all inpatients in a six month time period from the beginning of the 
study year. Through the use of Cochrane sample size calculation formula 555 numbers of 
samples were selected which their related data were obtained from the review of patients’ 
medical records. To test study hypotheses data were entered to a SPSS version 20 and 
analyzed through descriptive statistical analysis method, Pearson correlation test, t-test, and 
ANOVA. 
Results: Mean of patients’ length of stay was 11.31 hours. Evidence showed that this mean 
time was correlated with some of the factors including internal or external medical 
counseling, the necessity to have a medical laboratory test, a medical imaging test or the time 
interval between triage and the first physician’s visit. 
Conclusion: Modifying hospital processes and performance procedures in an emergency 
department with an aim to improve service quality and effective interactions among different 
hospital units can play a helpful role in solving existing problems. 
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